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[N ote —  The names of contributors of articles in T he P alimpsest are 
printed in small capitals. The titles of articles and of all other publications 
are printed in italics.]
Academies, subjects taught at, 443 
Adams, George W., office of, 10 
A drift for Heresy, by F red W. 
L orch , 372-380
Adventure  (steam boat), aid from,
398
“After the Ball” , words of, 107, 108 
A fter a Sleep of Twenty-five Years, 
Old-fashioned Dancing is Being  
Revived by Mr. and Mrs. H enry 
Ford, 82
Agency, location of, 174 
Agency City, growing of, 197 
Agey, John S., office of, 248; action 
of, 253; words of, 257 
A gricultural fair, explanation of, 273 
Agriculture, Board of, creation of, 
305
“Ain’t  Gonna R ain” , 104
Airship, picture of, facing 309;
flights of, 309, 310 
Alabama River (A labam a), trip  up, 
245
Albert Lea (M innesota), tra in  to, 
154
Algona, report from, 147 
Alibi, need of, 156 
“All Through the Night” . 102 
Allamakee County, paper town in,
399
Allemande Left, call of, 88 
Allen, James, office of, 175 
Alton Slough, boat at, 400 
Alum Left (see Allemande Left) 
Amana, meteorite of, 145 
Amana Society, claims of, to meteor­
ite, 157
American B ar Association, officer of, 
324
American Cyclopedia, New, securing 
of, 426
American F u r Company, boat of, 140;
agent of, 142; records of, 435 ,436  
American Fur Company (steam boat), 
cargo for, 139
American Journal of Science, report 
in, 149
American Museum of N atural H is­
tory, meteorite in, 154 
American Speech, article in, 84 
Ames, Mrs. L. D., book by, 34
Anderson, Oscar C., office of, 112, 
113
A ndreas’s Illustrated Historical A t­
las of the State of Iowa, 437 
“Annie L aurie", 103 
“Annie Rooney” , 123 
Annuity, paying of. to Indians, 170 
“Ante Over” , playing of, 78, 79 
Appanoose Rapids Company, organi­
zation of, 196
Arcade Railway Company, case 
against, 324
Arie Theater, entertainm ent at, 13 
Ariel (steam boat), captain of, 138;
mention of, 140, 144 
A rkansas River Packet Company, 
purchase by, 141 
"A rkansas T rave|ler” , 83, 104 
Armory, decoration of, 118, 119,
126; party  at, 121, 122; mention 
of, 127
A rthur, land near, 439 
Ashlev, Clementine, prize won by, 
115
Astor, John Jacob, attorney for, 324 
Atchison, George W., property of,
399
Atchison, John, property of, 399 
A tkin’s Self Raker and Reaper, ex­
hibit of, 285
Atkinson, Henry, trip  of, 135, 138 
Atlantic Monthly, editor of, 370 
Atwater, Caleb, office of, 131, 132;
re tu rn  of, 133 
"Auld Lang Syne” , 103 
Autobiography, reference to Mark 
Tw ain’s, 361
Automobiles, story about, 6 ; styles 
for, 31
Axtel (horse), exhibit of, 308
Babbitt, Mr., words of, 222, 227 
Bacon, Francis, thoughts of, 442, 446 
Bacon, Noah Brockway, reception 
for, 9
Bad Axe, battle of, 135 
Balance and Swing, perform ing of, 
88
Baldwin, Caleb, call of, 217; work 
of, 276; weight of, 315 
Ball, C. J ., action of, 347
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Ball, Cynthia, rid ing  of, 282 
Ball, H., rid ing  of, 282 
Ball, J .  0., action of, 342 
Balloon, ascensions of, 309 
Bang, Theodosia Eudoxia, proclam a­
tion by, 24
B arbour, E rw in  H., repo rt by, 149 
B arrow s, E. S., work of, 319 
B arry , Jimmie, office of, 111; re fe r­
ence to, 124
B artle tt, ra ilroad  at, 211, 222 ; ad ­
vance of, 212 
Baseball, origin of, 69 
Basque, relation of, to sk irt, 22 
Bates, Edw ard, office of, 359, 363 
B attalion Ball, music at, 121 
Beach, John, office of, 169; mention 
of, 175; work of, 176 
B eauregard , P ierre  Gustave, action 
of, 244
Becker, Peter, fate of, 237 
Beebe, E dw ard H., office of, 400 
Belasco, David, play by, 8 
Belding, H . H., purchase by, 358 
“ Believe Me, I f  All Those E ndearing 
Young Charm s”, 102 
Bellevue, mention of, 399 
Beloit O rchestra, music by, 123 
Benjam in, Jesse, quotation of, 382, 
383
Bennett, Joseph, office of, 391 
B erkshire society, founding of, 273 
B eta Theta P i, trouble with, 111, 112 
“ Beulah L and” , 97 
“ B ig M uddy” (see M issouri R iver) 
“ Billy in the Lowland” , 83 
“ Bingo” , playing of, 60 ; music for, 
60; words to, 60, 61 
Black H aw k (In d ian  chief), re trea t 
of, 134, 135; capture of, 136; son 
of, 175
Black Hawk, Young (see Nahseus- 
kuk)
Black H aw k County, man from, 293 
Black H aw k W ar, rum blings of, 
134; Ind ians in, 174; sketch of, 
387
“ Blackm an” , playing of, 77, 78 
B lackstone's Commentaries, reference 
to, 319
Blackwell, Lucy Stone, repudiation 
by, 24
B lair, John I., visit by, 215 
B lair Town Lot and L and Company, 
officials of, 440
Blenkiron, Thomas, fa te  of, 237 
“ Blind M an’s Buff” (see “ R uth  and 
Jacob” )
Bliss, John, passage by, 138 
Bloomer, Mrs. Amelia, influence of, 
24
Bloomer, D. C., office of, 224 
Bloomer costume, story of, 23, 24; 
picture of, 23
Bloomington (see M uscatine) 
“ Blue-Bells of Scotland” , 103 
“ Blue w agons” , arrival of, 190, 191 
B oard of A griculture (see A gricul­
ture, Board of)
Bond, Elizabeth, mention of, 423 
Bonnets, styles of, 25, 28 ; pictures 
of, 28, 29
Boone, Levi D., addresses by, 393, 
394
Boone, ra ilroad  to, 202 ; teams to, 
204
Boone Daily News, statem ent of, 13 
Bostedo, Kate, prize won by, 115 
Boyd, Neva L., w ritings of, 82, 84 
Boyer Lake, river from, 438 
Boyer River, source of, 438 
Boyer Valley, ra ilroad  in, 213, 216 
Boyle, Mr., mill of, 421 
Bradley, Charles C., waltz by, 124 
B ran ch , E. D ouglas, Council B lu ff, 
in  1865, 201-205
B ran ch , E. D ouglas, The C. B
and S t. Joe, 206-212
B ranch , E. D ouglas, The Fina<
Ties, 225-229
B ran ch , E. D ouglas, The North
W estern, 213-218
B ran ch , E. D ouglas, The Rock
Island, 219-224 
"B rave Old Oak, The” , 96 
B ridal chamber, description of, 408 
B ridgm an, A rthur, mention of, 175;
work of, 177, 178 
Bridgm an, Joseph, office of, 391 
“ B ringing in  the Sheaves”, 97 
B ritt, report from, 147; agent from, 
153
Bross, William, toast by, 394 
Brown, Mr., fa te  of, 358, 359 
Brown, G. W., escape of, 258; work 
of. 259
“ Buffalo Girls” , 83 
Buford, N. B„ speech by, 395 
Bugle  (see Council Bluffs Bugle) 
“ Bull-Dog on the Bank, The” , 104 
B ulletin  (see Leavenworth Bulletin) 
Bullock, M. A., blessing by, 113 
B urhop’s Hall, celebration in, 215 
Burke, Mr., words of, 216 
B urlington, tragedy at, 11; mention 
of, 16. 142; Sac Ind ians from,
166; ferry ing at, 191; fa ir  at, 
289 ; steamboats named for, 399 
Burlington  (steam boat), notables on, 
138; mention of, 144 
B urlington Daily Telegraph, report 
in, 292
B urlington and Missouri R iver R ail­
road, extent of, 202; work of, 225 
B urlington Territorial Gazette and 
Advertiser, comment from, 174, 
191
B urns, Robert, songs by, 103
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B u rr’s Hall, location of, 331 
Bustle, use of, 21; picture of, 21 
Butler, Jacob, address by, 397 
“ B utternu t” clothing, w earing of, 
248, 249
Byers, W. L., tribute by, 385
Cahaba (M ississippi), prisoners at, 
245, 246
Cake walk, dancing of, 125 
Calhoun, John B., office of, 438 
Calhoun, John C., comment by, 183 
California Junction, track  laving at, 
226
Calkins, J . B., purchase by, 436; 
niece of, 437
Camp, N. J ., escape of, 258 
Camp Fremont, occupation of, 299 
Capitol (steam boat), work of, 402; 
picture of, facing 409; record of, 
411 (see also Dubuque, fourth) 
Capitol City Commercial College M an­
dolin Club, music by, 9 
“ Captain Jinks", 104 
Captives in  Dixie, by Milton  
R hodes, 243-266 
Carey, M artin C., home of, 236 
“Carry Me Back to Old V irginny” , 
words of, 102
Casady, Phineas M., cards sent by, 9 
“Cat Came Back, The” , 107 
“ Cat in the Corner” , playing of, 74 
Catfish Creek, village on, 233 
Catholic mass, place of, 12 
Catlin, George, passage by, 138 
Catlin, Mrs. George, passage by, 138 
Catt, Carrie Chapman, speech by, 306 
Cecilia (steam boat), captain of 140;
dragoons on, 140; mention of, 144 
Cedar Falls, school at, 431 
Cedar Rapids, reference to, 2; tem­
perature in, 6; ceremonial at, 14: 
fair at, 289, 297; steambont named 
for, 399; resident of, 438 
Cedar Rapids and Missouri River 
Railroad, building of, 213; laborer 
for, 216; incorrectly referred to as 
Council Bluffs and Missouri River 
Railroad, 217
Census (In d ian ), taking of, 169 
Centurv, controversy over beginning 
of, 31
Century, The First Day of the Tw en­
tieth, by P auline  Grahams, 1-15 
Cerographic Map of Iowa, 438 
Chaffee, A. E., recitation by, 110 
Chamberlain (South D akota), obser­
vation at, 147
Chamberlin, Clarence, visit by, 310 
Chambers, John, visit by, 161, 175; 
words of, 167, 168, 169, 180; con­
ference with, 174, 176, 177, 178; 
agreement of Indians with, 179, 
180, 184
Chamber’s Cyclopedia, securing of, 
426
Chapin, Miss A. J., address by, 332 
Chasse All, perform ing of, 88 
Chemisette, use of, 19 ; picture of, 19 
Cherry Pectoral, mention of, 5 
Chester, Will, in jury  to, 113 
Chicago (Illinois), museum in, 155;
guests from, 391; mayor of, 394 
Chicago, Iowa and Nebraska Rail­
road, lines of, 202; building of, 
213
Chicago, Rock Island  and Pacific 
Railroad Company, creation of, 
221, 224; purchase by, 221;
tra ins of, 226 (see also Mississippi 
and Missouri R ailroad)
Chicago Democratic Press, editor of, 
394
Chicago Ita lian  Orchestra, music by, 
122
Chicago and North W estern Railway, 
branch of, 202; mention of, 204; 
emerging of, 213; work of, 221, 
223, 227; stock of, 226; routes of, 
226, 414; traveller on, 412 
Chicago <£ North W estern Railioay, 
H istory of the Origin of the Place 
Names Connected with the, 435 
Chicago Times, advertisement in, 216 
Chicago Tribune, prediction of, 216 
Chieftain  (steam boat), captain of, 
133
Child’s Mill, controversy over, 227, 
228
Church of Christ, Central, open 
house at, 9
Cinch, playing of, 115 
Cincinnati (O hio), boat built nt, 402 
Civil W ar, music of, 101; influence 
of. 298
Clagett, Thomas W., appeal from, 
275, 276; office of, 277, 347; prize 
offered by, 280
Claim committees, work of, 196 
Claims, blazing of, 194, 195 
Clark, Lizzie, mention of, 337 
Clark, M arshall Hyde, work of, 406 
Clarkson, C. F., address by, 303 
Clemens, Henry, death of, 358; bio­
graphical sketch of, 362, 363;
work of, 388
Clemens, Mrs. Jane, letter to, 373- 
376
Clemens, Jennie, b irth  of, 361; death 
of, 361. 386
Clemens, Mollv, words of, 355, 356, 
357, 358, 359; note book of, 357; 
trip  taken by, 358; illness of, 360; 
mention of, 369, 373; picture of, 
facing 378; anniversary of, 383; 
letter to, 386
Clemens, Orion, stories about, 353- 
388; characteristics of, 353, 354;
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tr ip  taken by, 354, 358; letters of, 
354, 355, 365, 366, 373, 374, 375, 
376, 378, 379; words of, 355, 356; 
law practice of, 356; m arriage of, 
357 ; purchase by, 358 ; appoint­
m ent of, 359, 363; moving of, 360 ; 
failures of, 361, 381 ; property of, 
361, 362 ; p icture of, facing 362, 
378 ; work of, 364, 365, 368, 370, 
387, 388 ; data from, 367, 368; re ­
ligiousness of, 372, 373-376; lec­
tu res by, 376, 379; charges
against, 376, 377 ; tria l of, 377, 
378 : excommunication of, 378;
kindness of, 382, 383 ; anniversary  
of, 383 ; poem about, 384 ; death 
of, 385
Clemens, Mrs. Orion (see Clemens,
Molly)
Clemens, Samuel, reference to, 358;
trip  taken by, 359; letters of, 366; 
advice from, 369; work of, 388
(see also Twain, M ark)
Clemens’s Note Iiook, Holly, by Fred 
W. L orch , 357-363 
Clinton, tem perature at, 6 ; society 
in, 10; fa ir at, 289; steam boats 
named for, 399 
Clinton Age, statem ent in, 2 
Cloaks, typical, p ictures of, 26, 2 7 ;
description of, 28, 29 
Closing Tears, 77ie, by F red W.
L orch , 381-387 
Cobb, E. C., work of, 348 
Cole, George B., property of, 899 
Cole, Lucia, mention of, 337 
College H ym n and Tune Book, use 
of. 333
College Street, Armory on, 127 
Collier, George, boat of, 400 
Collins, Eddice, mention of, 423 
Columbia (steam boat), purchase of, 
141
“ Columbia, the Gem of the Ocean” , 
98
Columbia University, professor at, 
323
“ Cornin’ Thro* the Rye", words of, 
97; mention of, 103 
Commencement Ball, costumes at, 
117, 118
Comment by the Editor, 30-32, 91, 
92, 127, 128, 156-160, 199, 200, 
230-232, 267, 268, 314-316, 351, 
352, 387, 388, 419, 420, 442-446 
Commentaries on the Law of M unic­
ipal Corporations, publication of, 
325, 326
Congress, g ran t by, 213 
Connor M ercantile Company, fire at, 
11
Conqueror, The, 95
Cook, Ebenezer, address by, 397
Cook, J . P.. address by, 397
Cora (steam boat), building of, 140, 
141; mention of, 144 
Corbin, Austin, w ork of, 320 
Corinth (M ississippi), m arch to, 244 
“ Corner W altz” , 83 
Cotillion Band, music by, 395 
“ Cotton Eyed Joe” , 83 
Council ( In d ia n ), chamber of, 176 
Council Bluffs, celebration at, 12, 
217, 218; location of, 201; de­
scription of, 2 03 ; industry  in, 
204 ; liberality of, 208; railroads 
at, 213, 220, 225 ; approval of, 
231 ; view from, 415 ; tran sp o rta ­
tion from, 416
Council Bluffs Bugle, report in , 207, 
208, 211, 212, 222, 227 
Council Bluffs and M issouri River
R ailroad (see Cedar R apids and 
Missouri R iver R ailroad)
Council B luffs in  1865, by E. D oug­
las B ranch , 201-205 
Council Bluffs Nonpareil, report in, 
210, 214, 216, 221 
C. B . and S t. Joe, The, by E. DOUG­
LAS Bra n c h , 206-212 
Council Bluffs and St. Joseph R ail­
road, construction of, 206; con­
trac t of, 207; competition for,
209 ; completion of, 210, 211;
work of, 222; stockholder in, 225; 
tra in s  of, 226 
“ Cousin Jedediah” , 96 
Craig, W. G„ office of, 377; w arning 
of, 379, 380
Craven, H. W., toast by, 110 
Crawford, T. Hartley, visit by, 161;
proposition made by, 171 
Creation, The, p resentation  of, 329 
Cree, A. B., work of, 335 
Creel, Robert P., action of, 342 
Creston, celebration at, 11 
Creston Gas and Electric Company, 
trouble with, 11
Crum ner, N ewburg &, decoration by, 
408
Cummins, Mrs., work of, 394 
C urrier, Amos N., duty of, 120 
C urrier, Mrs. Amos N., duty of, 120 
Curtis, Samuel R., address by, 387
Daguerrotypes, p rin ting  of, 286 
Dahlonega, grow ing of, 197 
"D aisies W on’t Tell” , 106 
“D aisy Bell” , words of, 105 
"D an McGintv” , 107 
D an Patch (horse), racing  of, 308 
Dances, kinds of, 119 
Dances, The Old Square, by B ruce 
E. Mahan , 82-90
D arien  (Georgia), mention of, 255, 
261
“D arling  Nellie Gray” , 102 
Davenport, George, business of, 175
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Davenport, tem perature at, 6 ; or­
chestra from, 118, 123, 126; fer­
rying at, 191, 272; bridge building 
at, 221; soldiers in, 243; railroad 
from, 390, 419; guests of, 391, 
396; steamboats named for, 399 
Davenport (steam boat), work of, 405 
Davenport B rass Band, music by, 
396
Davenport Democrat, letter to, 327 
Davenport Free Public L ibrary, dedi­
cation of, 326
Davis, Jefferson, cheers for, 255 
Davis, Moses, fate of, 401 
Davis Opera House, party  at, 10 
Deacon, C. J., recollection of, 438 
“Dearest May", words of, 96, 97 
Deere, John, plow made by, 293 
Delaplain, Mr., p rin ting  office of, 
358, 360
Delta Gamma, party  by, 124 
Delta Tau Delta, party  by, 111, 112, 
114, 115
Deming House, banquet at, 347 
Denison, railroad near, 216; resi­
dent of, 436
Denmark Academy, discipline at, 445 
Des Moines, newspaper of, 2 ; refe r­
ence to, 3 ; tem perature at, 6 ; 
celebration in, 8; report from, 147; 
railroad from, 222; fa ir at, 301; 
steamboat named for, 399 
Des Moines College, president of, 10 
Des Moines (or Lower) Rapids, men­
tion of, 130; boat at, 131; goods 
at, 133; settlements above, 144 
Des Moines River, land along, 184, 
187, 188, 195; claims on, 197;
bridge across, 214
Des Moines Wheel Club, work of, 
309
De Soto, site of, 135; railroad at, 
214
Dey, Peter A., incorrectly referred 
to as Peter M. Dey, 219 
Diamond Jo  Boat Yards, repairs in, 
402
Dillon, John F., picture of, facing 
317; medical practice of, 317, 318; 
early life of, 319; m arriage of, 
320; legal career of, 320-327; 
work of, 321, 322, 325; philoso­
phy of, 323; address by, 326 
Dillon, John F., by J . A. Sw ish e r , 
317-327
Dillon, Mrs. John F., death of, 327 
Dillon's Digest, publication of, 321, 
322
Dix, John A., office of, 265 
“Dixie” , words of, 101 
Dixie, Captives in, by Milton 
R hodes, 243-266
Dixon, George C„ address by, 284 
Doane, J . A., work of, 331
Doane, Mrs. J . A., work of, 331 
Dodge, Grenville M., influence of, 
202, 214; address by, 217, 218; 
work of, 219, 220; recommenda­
tion of, 228; comments by, 231 
Dodge, Henry, testimony by, 139 
Donizetti, Gaetano, composition by, 
335
“Don’t Leave the Farm  Boys” , 
words of, 96
D orland, M artha, action of, 421 
Dorland, Reuben, work of, 425 
Dos-a-dos, performance of, 49, 87 
Do si do (see dos-a-dos)
Doty, J . D., visit by, 170, 171; pur­
chase by, 171
Douglas County, bond issue in, 228 
“ Douglas’ Favorite” , 83 
Douglas Township, settler in, 433 
Dousman, Hercules L., office of, 142 
Dragoons, uniform of, 175 
Dreiser, Theodore, brother of, 106 
Dresser, Paul, song by, 106 
Dresses, decoration of, 25; m aterial 
used in, 25 ; types of, 30 
"D rop the H andkerchief” , playing 
of, 37, 38; music for, 38; words 
to, 38
“D runkard 's  Home, The", 95 
Dubuque, tem perature at, 6 ; mass 
at, 12; lead mines at, 132; village 
near, 233; storm at, 239, 240; 
fa ir at, 289, 294, 297; steamboats 
named for, 399; boat built at, 402; 
celebration at, 406-410 
D ubuque, first (steam boat), explo­
sion on, 398; building of, 399 
Dubuque, second (steam boat), build­
ing of, 400; fate of, 400 
Dubuque, th ird  (steam boat), descrip­
tion of, 400, 407, 408; fate of, 
400; riot on, 400, 401; picture of, 
facing 401; resolution regarding, 
404; work of, 405; celebration 
for, 405; banquet on, 410; stew­
ard  of. 410
Dubuque, fourth (steam boat), build­
ing of, 402; use of, 402; picture 
of cabin of, facing 408; celebra­
tion by, 410; record of, 411 
“ D ubuque", Steamboats, by W illiam  
J . P etersen , 398-411 
Dubuque Daily Express and Herald 
comments from, 403, 404, 406, 407 
Dubuque and Sioux City Railroad, 
extent of, 202
Duffield, William, speech to literary 
society by, 110
Dunlap, Fannie, mention of, 337 
Dunlavv, Tressie M„ w ritings of, 82, 
84
Dunleith, ferry-boat at, 402 
“D urang’s H ornpipe” , 83 
D urant, Thomas C., influence of,
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214 ; belief of, 220; message of, 
224
"D w arf, The", 83
Eagle Point, boat yard  at, 402 
Easton, Tennie, prize won by, 115 
E au  de beau, translation  of, 439 
Eckert, Mrs. Ann, rid ing  of, 282 
Eddy, J .  P ., business of, 175 
Eddyville, growing of, 197 
Edison phonograph, mention of, 8 
Editor, Comment by the, 30-32, 91, 
92, 127, 128, 156-160, 199, 200, 
230-232, 267, 268, 314-316, 351, 
352, 387, 388, 419, 420, 442-446 
Education, development of, 271; p u r ­
pose of, 442-446
E dwards, J ames G., In d ia n  A ffairs, 
161-173
Ekins, Delia, work of, 331, 335;
singing of, 336 
Elders, functions of, 422 
Elem Left (see Allemande Left) 
Elickson, Jam es, lease to, 153 
Elijah, presentation of, 333 
Elizabeth (P ennsy lvan ia), boat built 
at, 137
Elizabethtown (P ennsy lvan ia), boat 
built at, 400 
Elks, ceremony by, 14 
Ely, Mrs. Francis, mention of, 123 
Ely, John F., toast by, 394 
Em igrants, song of, 101; tide of, 194 
Emmetsburg, report from, 147 
English Eyes, Through, by W. F. 
R ae, 412-418
Enterprise  (steam boat), captain of, 
133
Equestrianism , dem onstration of, 
280-283
E r iksso n , E rik  McK in l e y , The 
Name of Odebolt, 432-441 
Estes, J . C., work of, 341 
Estes House, building of, 341; use 
of, 342, 343, 349 ; patients in,
343, 344 ; p icture  of, 343; evacu­
ation of, 348
E stes House Hospital, The, by F red­
eric  C. Sm it h , 341-350 
Estherville, meteorite at, 145, 155,
157
E vans , R amona, Fashions in  the 
Fifties, 16-29
Ewing, G. W., business of, 175 
Ewing, W. G., business of, 175
Faculty, toast to, 110 
Fagan, Hezekiah, exhibit of, 285 
Fair in  Transition, The, by E arle 
D . R o s s ,  301-313
Fairfield, convention at, 274 ; fa ir  at, 
278
Fairfield Ledger, account in, 285 
Fales, Mrs. J . T., work of, 346
Falls of St. Anthony, excursion to, 
138, 139
Fam ilton, William, story told by, 
436, 437, 438
Farm  exhibit, 1928, p icture  of, fac­
ing  285
Farm ers, concern of, 199 
Farm ington, incident near, 317 
Farnam , Henry, belief of, 220; ad ­
dress by, 395, 397 
Fashions, con trast of, 30-32 
Fashions in  the F ifties, by Ramona 
E vans, 16-29
Fevre River, lead mines on, 130;
mention of, 131; boat on, 132 
Field Museum (Chicago), meteorite 
in, 155
Fifties, Fashions in  the, by R amona 
E vans, 16-29
Final Ties, The, by E. D ouglas 
B ranch , 225-229 
Fireworks, displays of, 311 
First Day of the Tw entieth Century, 
The, by P a u lin e  Grahame, 1-15 
“ F isher’s H ornpipe” , 83 
Fiske, Mrs. M addern, appearance of, 
14
Flags, presentation of, 405, 406, 409 
F lin t Hills, mention of, 142 
Florence (steam boat), building of, 
141
Florida (steam boat), tr ip  on, 264 
“Flow Gently, Sweet A fton", 103 
“ Flowers of E d inburgh” , 83 
Food, kinds of pioneer, 419 
Ford, H enry, efforts of, 82 
Forest City, geography of meteoric 
shower at, 148; explosion near, 
149; meteorites of, 150, 151, 155, 
158; speculators in, 150; court at, 
154; construction of railroad  at, 
223
Forest City Meteor, The, by B en  
H ur W ilson , 145-155 
F o rt Atkinson, dragoons from, 140 
Fort Benton (M ontana), trade at, 
141
Fort Crawford (W isconsin), trip  to, 
131; boat at, 135; dragoons from, 
140
Fort Des Moines, dragoons from, 175 
Fort Dodge, report from, 147; men­
tion of, 272
Fort Donelson (Tennessee), capture 
of, 243
Fort Edw ards (H linois), mention of, 
132
Fort K earney (N ebraska), mention 
of. 216
Fort Pulaski (G eorgia), mention of, 
248, 263
F ort Snelling (M innesota), trips to, 
130, 131, 139; boat at, 137, 411; 
mention of, 138
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Fort Sum pter (South C arolina), 
sight of, 265
Fortress Monroe (V irg in ia), arrival 
at, 265
Foster, Stephen, mention of, 106; 
6ongs by, 101
Foster, W. E. C., livery of, 116 
Foster’s Opera House, play at, 8 
Fourteenth Iowa V olunteer In fan try , 
company of, 243
“Fox and Geese", playing of, 79, 80 
Fox Indians, agency of, 161; land 
of, 173; downfall of, 174; cession 
by, 179, 180; treaty with, 184 
France, purchase from, 199 
Franklin  P r in t Shop, Ben, purchase 
of, 358, 361
Frazier, Jonathan, action of, 421 
“ Freedom’s B anner", 96 
Fremont, John C., trip  of, 138 
Fremont County, railroad in, 208 
Freshmen, meeting of, 112, 113;
6crap with, 116; banquet of, 119, 
120
Friendly Islands, time change at, 12, 
13
Friends (see Q uakers)
Fuller, Mrs. I. K., work of, 346
Galena (Illinois), lead mines at, 132; 
boat at, 137, 143; trips to, 139; 
newspaper advertisement in, 141, 
144
Galena Qazette, advertisem ent in, 
139
Games, Play-Party, by B ruce E. Ma­
h an , 33-36, by P auline  Gra- 
HAME, 37-67
Games, School-Day, by Bruce E. 
Mahan , 68-70, by P auline  Gra- 
hame , 70-81
Gardner, Emelyn E., book by, 34 
Garland, Hamlin, speech by, 306 
Garner, report from, 147 
Gate City, steamboats christened, 399 
(see also Keokuk)
Gate Oity (see Keokuk Gate City) 
Qazette, Galena, advertisement in, 
139
General Assembly, 1876, action of, 
431
General Rrooke (steam boat), captain 
of. 139; sale of, 140; mention of, 
144
Genoa (steam boat), captain of, 141 
Georgia Battalion, Tenth, officer of, 
246
German Theological Seminary, dam­
age to, 240
Germania Band, music bv, 406 
Getchell. Gertrude, prize won by. 115 
Gibbs, Mary E., work of, 331, 334 
Gibbs, Ruth, action of, 421 
“Girl I  Left Behind Me, The", 83
Gleim, E. H., boat of, 137 
Glenn, H attie, work of, 335; story 
about, 337, 338
Glenn, Hope (see Glenn, H attie) 
Glenwood, newspaper report in, 211 
“ Go In  and Gut the W indows” , play­
ing of, 64; music for, 65 ; words 
to, 65, 66
“Go Sheepy Go” (see “ R un Sheep 
R un” )
Goddard, John, property of, 153;
agents of, 158, 159 
“ Going to Jerusalem ” , playing of, 70 
Golden Glees (song book), 95 
Goldsborough, L. M., ship of, 264, 
265
Good Morning, 82, 87 
“ Good-Night, Ladies” , 104 
Goodall, Mr., work of, 359 
Gould, Jay, influence of, 228; a tto r­
ney for, 319
Grahame, P a u lin e , The First Day
of the Twentieth Century, 1-15 
Grahame, P a u lin e , The Normal
Academy of Music, 328-340 
Grahame, P auline , The Promised
Land, 187-198
Grahame, P auline , The Rockdale
Flood. 233-242
Grahame, P auline , School-Day 
Games, 70-81
Grahame, P a u lin e , Some Songs of 
Long Ago, 93-108 
G. A. R., meeting of, 349 
G rand Opera House, entertainm ent 
at, 13
Grand R ight and Left, perform ing 
of. 88
“ G randfather’s Clock” , words of, 106 
Granger, Charles T., review by, 160 
Grant, U. S„ message to, 224; aid 
to, 268; work of, 322 
Graves, J . K., office of, 409 
Great Father, mention of, 177, 180 
G reat Spirit, mention of, 178, 180 
Green, Mrs., rid ing of, 282 _ 
Greensburg (In d ian a ), resident of, 
153
Green wick, mention of, 13 
Grey, Dick, office of, 408 
“ Grey Eagle” , 83
Grimes, Jam es W., mention of, 16; 
message from, 271, 275; present 
to, 284
Grinnell, J . B., addresses by, 303, 
312
Grinnell, report from, 147; railroad 
to, 202
Grinnell College, baseball game at, 
146, 147
Guimpe, mention of, 19
H a ir’s Iowa State Gazetteer, mention 
of map in, 437
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H alf Breed Tract, history of, 365, 
387
Half-wit, story about, 429 
Hall, Mr., action by, 229 
Ham ilton, M rs. Alexander, journey 
by, 138
H am ilton, Goldy M., book by, 34 
H am ilton, W. E. ("B illy” ), position 
of, 435
Ham ilton, William S., visitor of, 138 
Hamlet, parody on soliloquy of, 23, 24 
H am pton (Illino is), steam boat at, 
402
Handbooks, guidance by, 188 
H annibal and St. Joseph Railroad 
and Packet Line, route of, 204, 
206, 210
H arbaugh, Springer, report by, 202, 
203
H ardfish (In d ian  chief), visit to, 
165, 166, 167
H arding, W arren  G., reference to, 
106
H arding, Mrs. W arren  G., reference 
to, 106
H arlan , Mrs. Ann E., work of, 345 
H arlan , Jam es, action of, 265 
H arper, Mr., toast by, 394 
H arris , D aniel Smith, ambitions of, 
142
H arrison , William H enry, advice by, 
175
H artfo rd  (Connecticut) Publisher, 
editor of, 366
H arvesters, 1867, p ictures of, facing 
284
Hayden, Captain, battery  of, 406 
H aydn, Josef, composition by, 329 
‘‘H eart of M aryland, The” , p resen ta ­
tion of. 8
“ H earty  Laugh, The” , 95 
Heath, W. F., work of, 331, 335; 
singing of. 336
H ebard, Alfred, mention of, 175;
work of. 177, 178 
Helsell, W. A., employee of, 435 
Hempstead, William, and Company, 
boat of, 400
Henderson, Bill, contributions from, 
410
H enry County, delegate from, 275;
college in, 425 
Herald  (see Omaha H erald )
Heresy, A d rift for, by F red W. 
L orch , 372-380
H esperian program, mention of, 121 
“ Hide and Go Seek” , playing of, 75, 
76
Hippee, George M., cards sent by, 9 
H istory, effect of, 442 
Hoagland, Peter, finding of meteorite 
by, 152
Hoagland, Mrs. Peter, story by, 152 
Hobby, Ruth, prize won by, 125
Hocket, William, action of, 423 
Hodges, Eliza Jane , rid ing  of, 281, 
282, 283
H o e l t je , H ubert H., United by 
Rail, 389-397
Holmes, Macon, mention of, 336 
Holmes, Reuben, office of, 135 
Holt, Claude, work for, 125, 126 
Homestead, meteorite found near, 
157
Homesteaders, kinds of, 190; protec­
tion for, 196
Homesteads, laying of, 194, 195 
Hood, Tom, letters of, 366 
Hoodlum, story about, 430 
Hoops, use of, 20, 21 
H orn, Gustave, store of, 237 ; family 
of, 238
H ornets’ Nest, fighting at, 267, 268 
H ornish, J .  P ., toast by, 394 
H orse racing, time of, 294 
H orseback rid ing  (see E questrian ­
ism)
Ilosford, Mrs. William S., mention 
of, 123
“ How Tedious and Tasteless” , 97 
Howe, Mr., advice of, 318, 319 
Howe’s Academy, group classification 
at, 443, 444; curriculum  at, 443, 
444, 445
Howe’s P a ten t T russ bridge, erection 
of, 214
Howell, Jam es B., speech by, 284 
Howells, William Dean, office of, 
370
Hull, Elmer, prize won by, 124 
Hull, John  A., office of, 121 
Humboldt, report from, 147 
“ H usking Bee, The” , 96 
H utchinson, Nellie V., mention of, 
337
H uyett, Peter, work of, 276
“ I  D on 't W ant to Play in Your 
Y ard” , words of, 107 
“ I  Love the M erry Sunshine” , 99 
Illinois, shore of, 130; trips on riv ­
ers of, 131
Illinois, Some P lay-Party Songs from  
Easterii, 34
Illinois River, boats on, 134; trips 
on, 141
Illinois Central Railroad, location of,
233
Indians, w ar with, 134, 135; visit 
from, 161; assembly of, 168; cen­
sus of, 169: debts of, 178; amuse­
ments of, 179; treaty  with, 179, 
180; evacuation by, 193, 194; dis­
possession of, 270
Ind ian  Affairs, by J ames G. E d­
wards, 161-173
Ind ian  country, boundary of, 191; 
value of, 200
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Indiana, fh e  Play-Party in , 34, 36 
Innocents Abroad, 366, 367 
In ternational Association of Fairs 
and Expositions, formation of, 305 
Inventions, list of, 4 
Iowa, civilization in, 181; weather 
in, 188, 189; land prices in, 199, 
200; description of, 412-418; ex­
tent of, 414
Iowa, Andreas’s Illustrated H istor­
ical Atlas of the State of, 437 
Iowa, Cerographic Map of, mention 
of map in, 438 
Iowa, New Map of, 437 
Iowa, State University of, opening 
of, 271; lecturer at, 323; coeduca­
tion at, 445
Iowa Blue Book, reference to, 319 
Iowa City, news of, 3 ; tem perature 
in, 6 ; fa ir at, 289; railroad to, 
390; steamboat named for, 399 
Iowa City Press, report in, 332 
Iowa City Republican, report in, 292 
Iowa City Vidette Reporter (see Ft- 
dette Reporter)
Iowa County, settlers in, 191 
Iowa Farmer and H orticulturist, ap­
peal in, 276
Iowa Rail Road Land Company, 
agent of, 436, 438
Iowa State F a ir (see State Fair, 
Iowa)
Iowa State Fair, The First, by E arle 
D. Ross, 278-287 
Iowa State Gazetteer, H a ir’s, 437 
Iowa State Normal Academy of Mu­
sic (see Normal Academy of Mu­
sic)
Iowa State Normal School, creation 
of, 431
Iowa State Register, prediction of, 2 
Iowa Union, lounge of, 127 
Iowaville, growing of. 197 
Irish, Elizabeth, mention of, 336 
“ Irish  W asherwoman’’, 83 
“ Irish  W hisky”, 83 
Irv ing Hall, party at, 115; decora­
tion of, 127
Irving Society, hall of, 110 
I ti Sapis Potitis, inscription of, 408 
“ Itiskit, I task it” , music and words 
of, 38
Jackson, F rank D., mention of, 117 
Jackson, Mrs. F rank  D., mention of, 
117
“Jacob and Rachael’’ (see “R uth and 
Jacob” )
Jefferson B arracks (M issouri), pris­
oners at, 136; regiment at, 243 
Jefferson County, settlers in, 191; 
delegate from, 275
Jefferson County Agricultural Soci­
ety, work of, 274
Jefferson Hotel (Iow a City), location 
of, 331
Jeffries, Thomas, office of, 217 
Jello. mention of, 5 
Jennison, H. Q., office of, 391 
“Jim  Along Jo ” , playing of, 61; m u­
sic for, 61; words to, 61, 62 
“Jingle, Bells” , words of, 99 
Johnson County Bank Building, 
party  in, 114
“Jolly Miller” , playing of, 39 
“Jolly Old Miller, The” , playing of, 
39
“Jolly Miller, There Was a” , playing 
of, 39
Jordan, James, business of, 175 
Joy, Jam es F., proposal of, 225 
“Ju a n ita ” , words of, 102 
Jun io r Prom, plans for, 121, 122;
music at, 123; report on, 125 
Ju n io r Sociable, report on, 125 
"Ju n ip e r Tree, The” , playing of, 4 3 ;
music for, 43; words to, 43, 44 
“Ju s t Before the Battle, Mother” , 
101
“Ju s t Tell Them That You Saw 
Me” , 106
Kakake (Ind ian  chief), quotation 
from, 177
Kalamazoo (M ichigan), native of, 10 
Kanesville (see Council Bluffs) 
Kansas-Nebraska Act, mention of, 
270
Kapp, Peter, fate of, 235; home of, 
236
Kanp, Mrs. Peter, fate of, 235 
Kappa Kappa Gamma, parties of, 114 
Kellogg, stage line to, 204; railroad 
to, 220
Keokuk (Ind ian  chief), action of, 
142; band of, 162; son of, 163; 
words of, 172, 177, 1 7 8 ; appear­
ance of, 175; conference with, 176, 
177, 178, 179
Keokuk, ferry ing at, 191; fair at, 
289, 296; conditions in, 341; boom 
in, 360; steamboats named for, 
399
Keokuk Constitution, destruction of, 
346, 347; republication of, 348 
Keokuk County, settlers in, 191 
Keokuk Directory, introduction in, 
365; contents of, 387, 388 
Keokuk Gate City, report in, 344, 
345, 348
Keokuk Medical College, student of, 
319
Keokuk Pilgrim, The, 384, 385 
Kernen, Will H ubbard, article by, 
432, 433
Kerr, Richard, credit to, 167 
Kev City, steamboats christened, 399 
(see also Dubuque)
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K ey City, first (steam boat), appear­
ance of, 400 ; p icture  of, facing 
400 ; influence of, 404 
K ey City, second (steam boat), build ­
ing of, 402
Killeen, John, work of, 402 
Kimball, Chan, mention of, 336 
Kimball, Horace, mention of, 336 
Kimball, Id a  May, work of, 335; 
mention of, 337
Kimball, J .  J ., work of, 331, 335 ; 
singing of, 336
Kimball, Minnie, mention of, 336 
“K ing W illiam W as K ing Jam ie’s 
Son", playing of, 57 ; music for, 
57 ; words to, 57, 58 
K ingsbury, Jam es W., office of, 135 
K iplin» R udyard , visit from, 369, 
370
K irby harvester, 1867, picture of, 
facing 284
Kirkwood, Samuel J ., appointm ent 
by, 346
Kishkekosh (In d ian  chief), money 
paid to, 170; appearance of, 175; 
conference with, 176 
Klassen family, fate of, 239 
Know N othing P arty , mention of, 
270
K ossuth County Aerolite, mention of, 
150
La Barge, Joseph, purchase by, 140 
Ladies, conversation of, 5 ; toast to, 
110
La Force, W. B., speech by, 110 
Lake Boyer (see Boyer Lake) 
Lanciers Quadrille, dancing of, 119 
Lansing, steamboats named for, 399 
Larrabee, William, office of, 121; ad ­
dress by, 303
“ L ast Rose of Summer, The” , 98 
Law, Ruth, stun ts of, 310 
Laynesville (M issouri), boat at, 139 
Leavenw orth (K ansas), repo rt at,
339
Leavenw orth (K ansas) B ulletin , 
words in, 228, 229 
Le Claire, Antoine, office of, 175; 
work of, 176
Le Claire, mention of, 399
Lee, Blanche, mention of, 336
Lee County, delegate from, 275;
wheat from, 285 
Leffingwell, Mrs., work of, 394 
Leonidas, message of, 351 
Leuz, August, livery of, 116 
Levens, Thomas, speech by, 409 
Lewelling, Lorenzo D., work of, 431 
L iberati, Mr., band of, 306 
Lincoln, Abraham, proclam ation by, 
201; wisdom of, 202; visit from, 
230, 231; mention of, 265; votes 
for, 348; cabinet member of, 359
Lindbergh, Charles A., visit to fa ir 
by, 310
Lindsey, H attie  C., work of, 329 
L inn County, town in, 145 
Literary Apprenticeship, by F eed W. 
L oech , 364-371
“Little Brow n Church in the Yale, 
The", words of, 103 
Locomotive Firem en, annual ball of, 
10
L ’Odebolt Grange, purchase of, 438 
Logan, George H ., office of, 248; gun 
of, 253; action of, 254, 256, 257 
Lomax, P . T-, office of, 377 ; letter 
from, 378, 379
“ i^ondon B ridge” , reference to, 51; 
playing of, 58, 59 ; music for, 59; 
words to, 59, 60
L oech , F eed W., A d rift for Heresy,
372-380
L oech , F eed W., The Closing Years,
381-386
L oech , Feed W., Literary A ppren ­
ticeship, 364-371
L oech , Feed W., Molly Clemens’s 
Note Book, 357-363 
L oech , Feed W., Orion Clemens,
353-388
L oech , F eed W., The Tradition, 353-
356
Louisiana, purchase of, 199 
Lower Rapids (see Des Moines R ap ­
ids)
Lynch, “Mike” , work of, 401; fate 
of, 402
Lyons Female College, subjects taught 
at, 443
Maas, H enry, action of, 157 
McClain, Emlin, office of, 110 
McClain, Mrs. Emlin, mention of,
123
McClellan, George B rinton, votes for, 
348
McCrate, Thomas, office of, 164, 165;
comment by, 173 
McGregor, mention of, 399 
M achinery row, picture of, facing 
300
McKee (steam boat), trip  on, 365 
McNeil, John, mention of, 132 
Macomb, John N., office of, 141 
Macon (G eorgia), prisoners at, 246;
fugitives from, 264 
“ Maggie, A ir Ye Sleepin’ ” , 102 
Mahan , B buce E., M aking the 
Treaty of 1842, 174-180 
Mahan , B etjce E., The Old Square 
Dances, 82-90
Ma h a n , B euce E., School-Day 
Games, 68-70 
Mainey, E., office of, 410 
M aking the Treaty of 1842, by 
Beuce E. Mahan , 174-180
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Malta (steam boat), description of, 
138, 139; mention of, 144 
Malta Bend, mention of, 139 
Maple River, omission of, 438 
Maple River Railroad, construction 
of, 440
Maquoketa, steamboat named for, 399 
Marion, meteorite near, 145 
Marion County, land in, 179 
Markers, editorial on, 351, 352 
Market Hall, music classes in, 331 
Marquise waist, description of, 19 
M arryat, Frederick, trip  of, 138 
Marsh, Ed, work of, 437 
Marsh harvester, 1867, picture of, 
facing 284
Marty, F., cycling of, 309 
Massachusetts (steam boat), trip  on, 
265
“Massa’s in de Cold, Cold G round", 
101
Mason City, report from, 147 
Matson, Daniel, work of, 248, 249 
Matterson, H ans, inform ation from, 
151, 152
May, James, cooperation with, 133 
Mays, H. W., escape of, 258; words 
of, 260: mention of, 262 
Meat, kinds of, 419, 420 
Melendy, Peter, words of, 276, 277;
office of, 277; address by, 302 
Memphis (Tennessee), prisoners at, 
245
Mendelssohn-Bartholdy, Felix, orato­
rio by, 333
Menu, Freshmen banquet, 120 
Merchant (steam boat), barge of, 134 
Meteor, The Forest City, by B en 
H ub W ilson , 145-155 
Meteoric shower, geography of the 
Forest City, 148
Meteorites, jurisprudence of, 156- 
160; ownership of, 157, 158 
Metropolitan Hall, concert at, 329;
music classes in, 331 
Mexican W ar, reference to, 140 
Mezzographs, taking of, 286 
Michigan, Some Play-Party Games in, 
34
Middle West, entertainm ent in, 33, 
34; favorite game in, 38 
Middle West, Some Play-Party 
Games of the, 34 
“Midnight Serenade” , 83 
‘‘Midway’’, 1926, picture of, facing 
308
Military Ball, plans for, 118, 119 
Military Road, Old, settlement along, 
233
Millen, E. H., prize won by, 125 
Miller, Charles S., use of name of, 
369
"Miller, The D usty’’, playing of, 39 
"Miller, Jolly” , playing of, 39
“Miller, The Jolly Old” , playing of,
39
“Miller, There W as a Jolly” , playing 
of, 39
"Miller Boy” , mention of, 36; play­
ing of, 38, 39; music for, 39; 
words to, 39, 40
“Miller of Dee, The” , playing of, 39 
Mills County, railroad in, 208 
Minneapolis (M innesota), express to, 
153, 154; meteorite in, 154 
Minneapolis (steam boat), work of, 
405
M innehaha (Iow a), party  at, 124 
Minnesota, meteorites in, 150, 155 
Minnesota, University of, banquet 
for team of, 114; representative 
of, 152; action of, 154, 160 
Minnesota Packet Company, boat of, 
400
Minton, M aria, rid ing of, 281 
Mississippi and Missouri Railroad 
Company, line of, 202; connection 
with, 205; action of, 219; meeting 
of, 220; sale of, 220, 221; term i­
nus of, 230; growth of, 390; pres­
ident of, 397
Mississippi River, steamboat captains 
on, 129; boats on, 134, 137, 139, 
400, 402, 410, 411; forts on, 139; 
land west of, 181; crossing of, 
191; bridge across, 412 
Missouri, trips on rivers of, 131; 
mention of, 179
Missouri (steam boat), passenger of, 
131, 132
Missouri, The Play-Party in  N orth­
eastern, 34
Missouri Bank, bills of, 170 
M issouri P lay-Party, The, 34 
Missouri Republican, article in, 136, 
137
Missouri River, trade on, 139; men­
tion of, 179; land beyond, 193; 
railroad at, 201; steamboat on, 
230; transportation  across, 416; 
trouble caused by, 417 
Mitchell, D. D., comment by, 169, 
170
Mobile (A labam a), prisoners at, 245 
Moffett, P . A., visitor of, 359 
Moffett, William A., visitors of, 358 
"Money Musk” , 83 
Monmouth County (New Jersey), na ­
tive of, 130
Montana (steam boat), building of, 
141
Montgomery (M ississippi), prisoners 
of, 245, 246, 248 
Monticello, tem perature at, 6 
Mormons, mention of, 201 
Morrison, William, and Company, 
boat of, 400
Morse, Mr., action by, 229
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Morse, Charles W., map of, 438 
"M oth and the Flame, The” , 106 
M ount P leasant, route through, 421, 
425
M ount P leasant Female Sem inary, 
discipline at, 445
M ount P leasan t H igh School and Fe­
male Sem inary (see Howe's Acad- 
emy)
"M ountain H ornpipe , 83 
Mozart, W olfgang Amadeus, composi­
tion by, 335
"M ulberry Bush, H ere We Go 
A round the", playing of, 66; m u­
sic for, 67 ; words to, 67 
M ulligan's G uard Polka, dancing of, 
119
M undy’s L anding  (M issouri), acci­
den t near, 400
M urray, H enry, accident of, 396 
M uscatine, fa ir at, 289; locomotive 
at, 389; railroad to, 390, 419;
railroad  celebration in, 391, 393, 
419 ; steamboat from, 398; steam ­
boats named for, 399 
“ M uscatine” (locomotive), arrival of, 
393
M uscatine (steam boat), work of, 405 
M uscatine Iowa Democratic E n qu i­
rer, suggestion of, 390 
M uscatine Journal, letter preserved 
by, 364, 365; attitude of, 390; 
apology in, 391, 392 
Music, The Normal Academy of, by 
P auline  Grahame , 328-340 
Music Teachers and M usicians Con­
vention, organization of, 338 
Musical conventions, holding of, 339 
Musical Echo, preparation  of, 333 
Musser; Mrs. William, mention of, 
123
"My Old Kentucky Home” , 101 
“ Mv Sw eetheart’s the Man in the 
Moon” , 106
N ahseuskuk (In d ia n ), visit to, 167 
(see also Black Hawk, Young) 
Name of Odebolt, The, by E rik  Mc­
K inley  E riksso n , 432-441 
Napoleon, mention of, 200 
N atural History, American Museum 
of, meteorite in, 154 
Nebraska, territo ry  of, 201 
“ Needle’s Eye” , playing of, 51, 52;
music for, 52; words to, 52 
Negroes, rio t over, 401, 402 
"Nellie Wildwood” . 102 
N eutral Ground, mention of, 179 
New England, intelligence in, 181 
New Jersey, native of, 130 
New Orleans (L ou isiana), boats at, 
137, 403
"New O rleans” (see “ New York” ) 
New Purchase, opening of, 187; va­
cating of, 193; settlements in, 197 
New Years, celebration of, 8, 9 
New York, mention of, 24 ; career in,
130
"New York", playing of, 70, 71_ 
New York Herald, account in, 265 
New York Normal Academy of Mu­
sic, N orthern, professor from, 329 
New York Tribune, account in, 416 
New burg & Crum ner, decoration by, 
408
Newhall, J . B., work of, 188 
Newhall, J .  N., map published by, 
437
Newspapers, quotations in, 2, 3, 187, 
188
Newton, railroad near, 221 
Nezekaw, ferry  of, 399 
Nicollet, J . N., mention of, 138 
Nightingale, The  (song book), use* of,
333
Nimrod  (steam boat), trip s on, 140;
mention of, 144 
Nixon, Addie, mention of, 336 
Nonpareil (see Council Bluffs Non­
pareil)
Normal Academy of Music, organiza­
tion of, 328; opening of, 332; end 
of, 340
Normal Academy of Music, The, by 
P auline  Grahame . 328-340 
North W estern, The, by E . D ouglas 
B ranch , 213-218
North W estern Railway (see Chicago 
and North W estern Railw ay) 
N orthern Line, boat of, 400, 408; 
practice of, 405
"O. No, John", 96
Oberammergau passion play, mention 
of, 13
Ocmulgee R iver (G eorgia), escape 
down, 248
O’Connor, H enry, toast by, 394 
Octogenarian Society, reception by, 9 
Odebeau, Jean  (see Odebolt, Jean ) 
Odebeau (see Odebolt)
Odebolt Grange, L ’, purchase of, 438 
Odebolt, Jean, home of, 432, 438;
stories about, 433, 434 
Odebolt, The Name of, by E rik  Mc­
K inley  E riksson , 432-441 
Odebolt, spelling of, 435; stories 
about, 436, 437, 439. 440, 441; 
location of, 437; nam ing of, 441 
Odebolt Chronicle, editor of, 435 
Odebolt Creek, resident on, 432, 434; 
location of, 436, 438; nam ing of, 
437
Odebolt Ford, crossing of, 437 
Ogden, Mr., p rin ting  office of, 358, 
360
Ogilvie Hall, celebration in, 391; 
guests in, 392; supper in, 394
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Ohio River, commerce on, 131; men­
tion of, 133; boat on, 134 
“Old Black Joe", 101 
“Old B rass W agon” , 104 
Old Capitol, office in, 112 
“Old Dan Tucker” , playing of, 54; 
music for, 55 ; words to, 55, 56; 
mention of, 83 
“Old Dog T ray” , 101 
“ Old Folks at Home” , words of, 102 
“Old Gray Mare” , 104 
“ Old Sister Phoebe” (see “Ju n ip e r 
Tree, The")
Old Steam Mill (see Howe's Acad­
emy)
Old Stone Capitol, classes in, 329 
(see also Old Capitol)
"Old Zip Coon” , 83 
Omaha (N ebraska), building at, 203; 
transportation at, 204, 416; agree­
ment by, 227, 228; view of, 415 
Omaha Herald, report in, 214, 215 
"On Jo rd an ’s Stormy Banks I
Stand”, 97
“ On the Banks of the W abash” , 
words of, 105
“ One Old Cat” , mention of, 69 
O’Neil, J .  H., oration by, 409 
“ Only a B ird in a Gilded Cage” , 107 
“ Onward, Christian Soldiers” , 97 
Orchestra, hiring of, 126 
Oregon, mention of, 183
Organs, mention of, 93
Oskaloosa, fa ir at, 289 
Osmond, Lizzie, mention of, 336 
Ostend Manifesto, influence of, 270 
Ottumwa, Agency near, 174; found­
ers of, 196
Ottumwanoc (see O ttum wa)
Overland Trail, commerce of, 201
Pacific City, mention of, 207; con­
struction near, 209; advance of, 
212
Pacific Ocean, time on, 13; railroad 
to, 201
Pacific Railroad, completion of, 224 
“Paddy on the Turnpike” , 83 
Pagoda sleeve, description of, 1 9 ,2 0 ; 
picture of, 20
Pain, Mr., fireworks of, 303 
Paine, Albert Bigelow, biography by, 
354; opinion of, 371 
Palmer, Mrs., work of, 394 
Pardessus (see Cloaks)
Parker, J .  W., office of, 404, 407;
speech by, 409 
Parks, Louise, rid ing of, 282 
Party  gown, description of, 17; pic­
tu re  of, 18
Parvin, T. S., loss bv, 396; toast by, 
397
Past, glamour of, 91, 92 
Pant at Play, The, 33-92
Paulin, Mr., story about, 434 
Peabody Museum (Y ale), meteorite 
in, 155
Pennsylvania Railroad, officer of, 343 
People’s Line, trips of, 204 
Perkins, H . S., work of, 328, 329, 
331, 334, 335, 339; ability of,
333; gift to, 335; singing of, 336 
Perkins, Ju le  E., work of, 328, 329, 
331, 334; singing of, 336, 340 
Perkins, Rhoda, action of, 429 
Perkins, W. O., work of, 329 
Perk ins Music School, duration of, 
330
P eruna, mention of, 5 
P etersen , W illiam  J„  Captain Jo­
seph Throckmorton, 129-144 
P etersen , W illiam  J ., Steamboats 
“D ubuque”, 398-411 
Petrel (steam boat), work of, 406 
Phelps, H. W., news of, 208 
Phelps, L. A., work of, 331, 335 
Phelps, L. S., business of, 175 
Phelps, William, promise of, 163; 
business of, 175
Phelps, Willis, contract with, 207;
news of, 208; work of, 209 
Phi Delta Theta, party  of, 111, 112 
Phi Kappa Psi, party  of, 111, 112, 
114, 115
Philadelphia (Iow a), growing of, 
197
Phoenix  (steam boat), explosion on, 
137
P i Beta Phi girl, valentine to, 128 
Pickett, Clarkson C., summons from, 
421
Pickw ick Papers, excerpt from, 156 
"P ic tu re  T hat Is  Turned to the Wall, 
The”, 107
“ P ig  in the P arlo r" , playing of, 44, 
45 ; music for, 45 ; words to, 45, 
46
Pioneer Period, The, by E arle D. 
ROSS, 288-300
Piper, Edwin Ford, work of, 34, 84, 
85, 86; words of, 87 
P ittsburg  Landing (Tennessee), men­
tion of, 267
Pittsburgh (Pennsvlvania), resident 
of, 130; boat built at, 139, 399 
Pittsburgh  (steam boat), repair of, 
402; record of, 411 (see also D u­
buque, fourth)
Place Names Connected with the 
Chicago <& North W estern Railway, 
H istory of the Origin of the, 435 
P latte  County Railroad, privilege of, 
206; purchase of, 209 
P latte  Valley, town near, 201; ra il­
road to, 225
Play, The Past at, 33-92 
Play-Party, The, 34 
Play-Party, The Missouri, 34
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P lay-Party dam es, by B ruce E. Ma­
h a n , 33-36, by P a u lin e  Gra- 
ham e , 37-67
P lay-Party Games in  Michigan, 
Some, 34
Play-Party Games of the Middle 
IPe^t, Som e, 34
P lay-Party  in  Ind iana , The, 34, 36 
Play-Party in  Northeastern Missouri, 
The, 34
Play-Party Songs from  E astern  Illi­
nois, Some, 34
Polk County, grain from, 285 
“ Pom Pom Pullaw ay" (see “ Black­
m an" )
"P op  Goes the W easel", playing of, 
53 ; music for, 53 ; words to, 53, 
54
Pope, Kate, rid ing  of, 282 
Pope, decree of, 12 
P o rt Byron (Illino is), lot sale in, 
144
Porter, Emma, rid ing of, 282 
"P o st Office", playing of, 69 
Pottaw attam ie County, ra ilroad  in, 
208, 209, 222
Poweshiek (Ind ian  chief), band of, 
162, 163; encampment of, 166 
P ra irie , fire on, 413 
P ra ir ie  du Chien (W isconsin), trip  
to, 131; commissioners at, 131, 
132; boat at, 134; agent at, 142 
"P ra ir ie  Queen", 83 
P ra ir ie  Queen Quadrille, dancing of, 
119
P ray er meeting, incident at, 429 
P ren tiss, Benjam in M aybury, regi­
m ents of, 268
Price, Anna, friend of, 319; m arriage 
of, 320
Price, H iram , home of, 319; toast by, 
394
“ P risoner’s Base” , playing of, 80, 81 
Prohibition, mention of, 270 
Prom enade All, perform ing of, 87 
Promised Land, The, by P auline  
Grahams , 187-198 
Pryce, R. W., m arriage of, 337 
Pusey, W. H . M., work of, 230 
"P ussy  W ants a C orner” (see “ Cat 
in the C orner” )
Quadrille (see Square dance) 
“ Quadrille Calls” , verses from, 84, 
85
Quakers, Community of, 421; meet­
ing of, 421, 422; language of,
423; meeting-houses of, 424; edu­
cation of, 425
Q uaker institutions, educational be­
liefs in, 445
Raccoon Porks, mention of, 173, 184 
Rae, W. F., book by, 412
R ae, W. F .t Through English Eyes 
412-418
Rail, United by, by H ubert  H  
H o e l t je , 389-397 
Railroad, banquet in honor of, 419 
Railroads, description of towns on 
201 ; building of, across Iowa, 206 
229 ; completion of, 270 
"R astus on P arad e” , 107 
Raymond Bros., fu rn ish ing  by, 408 
Red Rocks, location of, 179 
R ed Rover  (steam boat), buying of 
130; using of, 131; tr ip  of, 132 
133; cargo of, 143; mention of, 
144
Red  VFtng (steam boat), work of, 405 
Reed, Mr., response by, 395 
Reeder, Jacob, advice of, 430, 431 
Reese, Lizzie, party  a t home of, 114 
Reeves, Isaac, mention of, 423 
R egan’s Park , party  at, 124 
Reilley, Captain, purchase by, 141 
Replevin, use of, 153, 154, 156, 160 
“ Revolutionary Tea” , 96 
Reynolds, D iam ond Jo, purchase by, 
402
Reynolds, William, office of, 221, 222 
Rhodes, I. N., mention of, 248 
Rhodes, John B., office of, 401 
Rhodes, Milton, memories of, 243 
R hodes , Milto n , Captives in  Dixie, 
243-266
Richardson, Mr., purchase by, 209 
Richland Township (Sac C ounty), 
purchase in, 436 
Richman, J .  Scott, office of, 394 
“ R ickett’s H ornpipe” , 83 
Ridgway, Mrs. Joseph H ., mention of, 
123
“R iding on the T ra in", words of, 96 
R ight and Left Through, perform ing 
of, 87
Rilander, J . E„ office of, 246; forged 
pass on, 249, 250 
Ringling, A. J., boat of, 140 
Ripley County (In d ian a ), games in, 
36
Robinson, Jessie, prize won by, 124 
Rock Island (Illino is), arrival at, 
132; boat built at, 140; treaty at, 
169; guests from, 391 
Rock Island, The. by E. D ouglas 
B ranch , 219-224 
Rock Island Rapids, boat at, 132 
Rock Island Railroad (see Chicago, 
Rock Island and Pacific R ailroad) 
“Rock of Ages” , 98 
Rockdale, homes destroyed in, 233- 
238; flood survivors of, 238, 239 
Rockdale Flood, The, by P auline  
Grahame, 233-242 
Rockdale House, destruction of, 235 
Rogers, Elliot, mention of, 248 
Roller-skates, dances on, 124
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“ Rosary, The’’, 106 
R o ss ,  E arle D .,  The Fair in  Transi­
tion, 301-313
R o ss ,  E arle D., The First Iowa  
State Fair, 278-287 
R o ss ,  E arle D., The Pioneer Period, 
288-300
R o ss ,  E arle D., Signs of the Times, 
269-272
Roughing I t,  368 
“Rotation”, mention of, 69 
Ruff, C. F., office of, 175 
“Run Sheep R un” , playing of, 68, 
69, 76, 77
Russell, Mr., hack route of, 421 
Russell, S. A., speech by, 395 
“R uth and Jacob” , mention of, 69;
playing of, 74 
Ruthven, report from, 147
Sac County, settlers in, 433, 436; 
river in, 438
Sac County Uerald, articles in, 432, 
433 ,434
Sac Indians, agency of, 161; cession 
by, 179, 180; land of, 173; down­
fall of, 174; treaty  with, 184 
Saflev, Agnes, entertainm ent by, 124 
“ Sailing” , 104 
“ Sailor's R eturn, The” , 96 
St. Anthony, Falls of, excursion to, 
139
St. Croix River, boat on, 140 
St. James Hotel, party  at, 113, 114, 
119, 120; reference to, 122 
St. Joe, The C. B. and, by E. D oug­
las B ranch , 206-212 
St. Joseph, transportation  to, 204; 
alarm in, 222
St. Joseph Railroad (see Council 
Bluffs and St. Joseph R ailroad)
St. Louis (M issouri), boat at, 130, 
131; trip  to, 133; ladies from, 
138; dragoons brought to, 140; 
boat engines from, 141; agent 
from, 169; railroad from, 206; 
convention at, 207; alarm in, 222; 
boat line from, 405 
St. Louis, Galena and St. P e te r’s 
packet, boat of, 140 
St. Louis and Galena Packet, captain 
of. 134
St. Louis Missouri Republican, a rti­
cle in, 136, 137
St. M ary’s (M issouri), railroad con­
struction near, 209; destruction 
of, 212
St. P au l (M innesota), boat line to, 
405
St. Peter River, trade of, 141 
St. Peter’s (M innesota), fort at, 131; 
trade of, 140
St. Peter’s (steam boat), history of, 
137, 138; mention of, 144
St. Simon's Island  (G eorgia), trip  
to, 264
Salem, route to, 421; colleges at, 
425; education in, 425 
Salem Monthly Meeting, work of, 425 
Salem Seminary, founding of, 425 
“ Sally Goodin” , 83 
San Francisco (C alifornia), time in, 
13
Sanderson, P . K., purchase by, 436;
cousin of, 437; home of, 440 
Sanderson, Mrs. P . K., work of, 440, 
441
Sanford, J., business of, 175 
Sapelo Island  (G eorgia), fugitives on,
262
Sargent, George B., duty of, 396; 
response by, 397
Savannah River (G eorgia), fort on, 
248
Savery Hotel (Des M oines), dinner 
at, 8
Schaeffer, Charles A., toast by, 110; 
attem pts of, to stop class scrap, 
112, 113; duty of, 119, 120 
Schaeffer, Mrs. Charles A., mention 
of. 117
Schillinger, Mr., orchestra of, 118 
Schmidt, Otto, playing of, 336 
School-Day Games, by Bruck E. Ma­
h a n , 68-70, by P auline  Gra­
hams , 70-81
“ School House on the Hill, The 
singing of, 95
Schramm and Schmieg D ry Goods 
Store, mention of, 12 
Science, American Journal of, report 
in, 149
Scott, John, office of, 277 
Sears, C. W., office of, 121 
Sears, M. L., speech by, 110 
Second Purchase, extent of, 179 
“ Seeing Nellie Home” , 96 
Seminaries, subjects taught at, 443 
Senior Party , trouble at, 115, 116; 
diversion at, 122
Senior Sociable, mention of, 121; fun 
at, 124
Selma (M ississippi), prisoners of, 
245, 248
Settlers, homes of, 195, 196 
“ Seven S isters” , 83 
Seward, William H enry, callers of, 
265
Shaffer, J .  M., work of, 276, 277;
museum of, 286; reputation of, 315 
Shaffer, J . R., work of, 277 
Shallcross, S., work of, 133, 134 
Shambaugh, Benj. F„ speech by, 110 
“ Sharp, Becky” , presentation of, 14 
Shashav All (see Chasse All)
Shaw, William T„ action of, 243 
“ She W as B red in Old Kentucky” , 
107
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Sherm an, Hoyt, greeting cards sent 
by, 9
Sherm an A nti-Trust Act, in te rp re ta ­
tion of, 324
Sherrol, J .  H ., prize won by, 293 
Shiloh (Tennessee), soldiers at, 243 ;
fighting at, 244; news from, 342 
Shiloh Church, mention of, 267 
Shuerm an, J . E., delay of, 119 
“ Sidewalks of New York, The’’, 
w ords of, 105 
Sigma Nu, party  by, 125 
S igns of the Times, by E arle D. 
ROSS, 269-272
“ Sing-sing-singing Skewel, The", 
singing of, 95
Singing school, meetings of, 93-99 
Single G (horse), racing  of, 308, 309 
Sioux City, celebration at, 13; report 
from, 147; railroad line to, 204; 
mention of, 272
Sioux City and Pacific Railroad Com­
pany, work of, 225, 226; tra in s  of,
226
Sioux City T raction Company, an ­
nouncem ent by, 14
Sioux Ind ians, prisoner of, 163; p u r ­
chase from, 171 
Sishay All (see Chasse All)
Siveter, Tommie, action of, 421 
“ Skip to My Lou” , mention of, 36; 
playing of, 40-42; m usic for, 41 ; 
words to, 42
Skirt supporters, kinds of, 21, 22 ; 
p icture  of, 22
Skirts, description of, 20, 21 
Skunk River, route across, 421 
Slagle, Christian, work of, 276 
Sm art, .Tosiah, office of, 175 
Smith, Mr., purchase by, 209 
Smith, A. T., work of, 329 
Sm it h , F rederic C., The Estes 
House Hospital, 341-350 
Smith, George, singing by, 336 
Smith, Lucy, singing by, 335; men­
tion of, 337
Smith, S. C., office of, 121 
Smith’s Armory, party  at, 117 
Smoker, Captain, steamboat of, 398 
"Sm oking for horses” , ceremony of, 
162, 163, 164
Smyth, George B., office of, 377 
Social contrasts, discussion of, 127, 
128
Sod corn, planting  of, 197, 198 
Soldier River, source of, 438 
Soldiers’ Aid Societies of Iowa L a­
dies, w ork of, 345 
“ Solomon Levi” , words of, 103 
Song Champion, The (song hook), 95 
Songs of Long Ago, Some, by P aul­
in e  Grahame , 93-108 
Sophomore Cotillion, music at, 122, 
123; decorations at, 126
Sophomore-Freshman banquet, 116, 
117
Sophomores, meeting with, 112, 113;
scrap with, 116; escape from, 119 
Sousa, Philip, band of, 306, 307 
South Gate, class scrap at, 113 
South Hall, society in, 109, 110;
meeting at, 112, 117; rooms of, 
127
“ Spanish Cavalier, The” , 104 
“ Spin the P la tte r” , playing of, 72 
S p irit Lake, m assacre at, 272 
Square dance, perform ance of, 83 
Square Dances, The Old, by B ruce 
E. Mahan , 82-90
Square Dances of America, Old, 82, 
87
Squatters, claims of, 196 
S tanford, Leland, message of, 224 
S tanton, Edw in McMasters, callers of, 
265
S tarr, George, mention of, 336 
S tate A gricultural Society, organiza­
tion of, 275; work of, 276 ; succes­
sor of, 305
State Fair, Iowa, beginning of, 2 6 9 ;  
pictures of, facing 2 7 6 ,  27 7 ,  3 0 1 ;  
expenses of, 278, 2 8 7 ;  new spaper 
rem arks on, 2 7 9 ;  entertainm ents 
at, 28 0 -2 8 4 .  292 ,  2 9 3 ,  3 0 3 ,  3 0 8 ;  
reports of, 289, 290 ,  2 9 3 ,  2 9 4 ,  298 ,  
2 9 9 ,  3 0 0 ;  exhibits at, 2 9 5 ;  camp­
ing at, 2 9 7  ; ladies’ saloon at, 2 9 7  ; 
perm anent home of, 3 0 2  ; state aid 
for, 3 0 4 ;  lengthening of, 3 0 6 ;  mu­
sic at, 30 6 ,  3 0 7 ;  organization of, 
3 1 5 ;  crowd at, 3 1 6  
State Fair, The First Iowa, by E arle 
D . R o ss ,  2 7 8 -2 8 7
State Fair, Origin of the, by E arle 
D . R o s s ,  2 7 3 -2 7 7
State F a ir  Board, work of, 304; es­
tablishment of, 305 
S tate U niversity of Iowa (see Iowa, 
S tate U niversity of)
Steamboat captains, description of, 
129; association of, 133 
Steamboats, amusement on, 143 ; ad­
vertising of, 403 ; benefits for, 404, 
405
Steamboats “D ubuque", by WILLIAM 
J . P etersen , 398-411 
Steele, F ranklin , passage by, 138 
Stennett, William H., work of, 435 
Stillw ater (M innesota), boat at, 140, 
403
Stone, William, office of, 391 
“ Stony Country” , 83 
Stotts, Belle, trip  taken by, 358 
Stotts, Mary Ellen, letter about, 354, 
355; m arriage of, 357 (see also 
Clemens, Molly)
Stotts, William, letter to, 354, 355 ; 
visitors of, 359
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Stotts, Mrs. William, letter to, 354, 
355
Strausser's Orchestra, music by, 123 
Strcckfus line, boat of, 402 
Street, Joseph M., friend of, 180 
Stuart, H. G., wheat of, 285 
Stuart, J ., wheat of, 285 
Stuart, Mary, bonnet fashion of, 28 
“ Sucking Cider Through a S traw ” , 
107
Supreme Court (Iow a), appeal to, 
154, 158; decision by, 160 
“ Susannah, Oh", words of, 100 
“ Sweet and Low", 102 
"Sweet M arie", 106 
Sw isher , J . A., John F. Dillon, 317- 
327
T. W. V., party  by, 115; girls of, 128 
"Ta-ra-ra-ra Boom De-ay” , 105 
Talmage, T. DeWitt, speech by, 306 
Tanner, James, talk by, 395 
Tennessee Insurance Company, agent 
of, 141
"Tenting on the Old Camp G round", 
101
Thacher, George H., words of, 445 
Thackeray, William Makepeace, book 
by, 14
Thatcher, William, action of, 422,
423
“There'll Be a Hot Time in the Old 
Town To-night” , 105 
Thermopylae, reference to, 351 
Thimmesch, Charles, alarm by, 2 3 4 ; 
action of, 237
Thompson, J . Edgar, office of, 343 
Thompson, Smith, mention of, 248 
Thompson, meteoric field near, 149 
“Three Blind Mice” , 104 
"Three Deep” , playing of, 75 
“Three Dukes A-Riding” , playing of,
46, 47; music for, 47; words to,
47, 48
Throckmorton, Joseph, picture of, fac­
ing 129; early life of, 130; work 
of, 133; Indians and, 135; advice 
from, 136, 137; character of, 142, 
143
Throckmorton, Captain Joseph, by 
W illiam J .  P etersen , 129-144 
Through English Eyes, by W. F. R ae, 
412-418
Tiddlety winks, playing of, 115 
Times (see Chicago Times)
“Tin-tin” , playing of, 72, 73 
Tinker, M. Z., work of, 331 
Tom Hyer (horse), tro tting  of, 294 
Torrey, Joseph, report by, 149 
"Town Ball” , mention of, 69 
Tradition, The, by Fred W. Lorch, 
353-356
Train, George Francis, influence of, 
227
T rain Table, bridge at, 228 
Trans-M ississippi Exposition, cooper­
ation with, 288
Trans-M ississippi m igration, begin­
ning of, 271
Trans-M issouri Freight Association, 
case against, 324
Treaty of 1842, Making the, by 
Bruce E. Mahan , 174-180 
Tribune  (see Chicago Tribune) 
“Turkey in the S traw ", 83, 89, 104 
Turkish costume (see Bloomer cos 
tum e)
Turley, M., subscription of land from, 
215
T urner, Belle, rid ing  of, 281; prize 
won by, 283
Tuttle, Colonel, brigade of, 267 
Twain, Mark, biography of, 354; re ­
port by, 361; autobiography of, 
361; opinion of, 363, 381; contract 
of, 367; rise in literature  of, 368; 
experiment of, 370; letter from, 
386
Twelfth Mass, presentation of, 335 
Twentieth Century Dames, ball given 
by, 10
“Two Little Girls in Blue” , 107 
"Two Old Cat” , mention of, 69
Ulrich, Mr., mention of, 241 
Ulrich, Mrs., mention of, 242 
Umsted, J . T., work of, 357 
U nderground Railway, station on, 421 
U nger's B rass Band, concert by, 395 
Uncle Sam 's School Songs (song 
book), 95
Union Pacific Railroad, road of, 201; 
growth of, 202; ties for, 208; ac­
tivity of, 209; mention of, 213; of­
ficer of, 214; release of, 225; 
tra ins over, 226; bridge of, 227; 
controversy with, 229; creation of, 
231, 232; counsel for, 319, 323 
United by Rail, by H ubert H. 
H o e l t je , 389-397
United States, purchase of land by, 
199
Upper Rapids, mention of, 132
Van Buren County, settlers in, 191;
delegate from, 275 
Van Doren, Carl, book by, 34 
Vanity Fair, play from, 14 
Varsity Whirl, The, by DOROTHY 
W agner, 109-126 
Veile, Mr., speech by, 395 
V erandah Hall (K eokuk), meeting at, 
342
Verne, Jules, burlesque of, 369 
Victoria, Queen, singing for, 337 
Victorian era, slipping of, 1 
Vidette Reporter, explanation in, 111; 
reports from, 125, 126
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V irginia, mention of, 182 
Virginia  (steam boat), tr ip  by, 130, 
131, 411
V irginia Reel, reference to, 48 
Vogdes, Charles B., work of, 118; 
office of, 121
W abasha, village of, 135 
W agner, D okothv, The V arsity  
W hirl, 109-126
“W ait for the W agon” , playing of, 
62 ; music for, 63 ; words to, 63, 
64
W alker, W. W., visit by, 215; work 
of. 216
Wall Lake, inform ation on, 438 
Wallace, John H., work of, 277;
words of, 297 ; address by, 393 
Wallace, W. H . L., office of, 243 
W am sutta  (sh ip ), yawl of, 264 
Wapello (In d ian  chief), m onument 
of, 180
Wapello County, claims in, 197; set­
tlers in, 197; delegate from, 275 
W apsipinican Club, party  at, 10 
Warfield, A. O., office of, 391 
W arrior (steam boat), building of, 
133, 134; tr ip  by, 135; loading of, 
136; new captain of, 137; mention 
of, 144
W ashington (D . C .), agent from,
171; mention of, 177 
W aterloo, mention of, 272 
W atson, E lkanah, effort of, 273 
"W e All H ave a Very B ad Cold” , 
words of, 98, 99
Wedgewood, H arrie t L., book by, 34 
Weekly Evening Meeting, purpose of, 
428
W eekly Republican, statem ent of, 3 
“Weevily W heat”, playing of, 4 8 ,5 0 ;
music for, 50 ; words to, 51 
W entworth, John, words of, 306 
W erts, P . D., pictures taken by, 122 
W estern Stage Company, trips of, 204 
W estern State F a ir Association, ap ­
propriations in, 304 
W estward, 181-186 
W estw ard by Rail, rep rin t from, 412 
W etherby, Carrie, mention of, 336 
W harfage, customs on, 405 
Wheeler, H iram , land of, 438; re fe r­
ence to, 441
"W hen You and I W ere Young Mag­
gie” , words of, 106; mention of, 
123
"W here D id You Get That H a t? ” , 
107
W hetstone’s D rug  Store, location of, 
337
White, Jam es M., property of, 400
W hiteman, Paul, fa ther of, 93 
W hittier, John Greenleaf, nam esake 
of, 426
W hittier College, head of, 421, 431; 
organization of, 425; courses in, 
427, 442, 443 ; requisitions for a t­
tendance at, 428; self-government 
at, 445
W hittier College Days, by D. Sands 
W r ig h t , 421-431 
Wilsey, Rufus, investment by, 341 
W ilson , Ben  H ub, The Forest City 
Meteor, 145-155
Wilson, Charles Bundy, party  at 
home of, 114
Wilson, James, words of, 302, 306 
W ilton, railroad from, 390; railroad 
excursion to, 396
Winchell, H orace V., business of, 
152, 153; action of, 158; sugges­
tion of, 160
“W ink ’em", playing of, 71, 72 
Winnebago (steam boat), purchase of, 
133; Ind ian s on, 135, 136; rob­
bery on, 144
W innebago County, noise around, 
147; explosion over, 149; court in, 
153
W innebago Indians, aid from, 135 
W ittenm yer, Mrs. Annie, work of, 
346
Wolf, John S., horse of, 294 
Wolf, Mrs. Lelia Smith, statem ent of, 
437
Wolf Island  (G eorgia), fugitives on,
261
Wolford, Leah Jackson, book by, 34,
36
W. C. T. U., petition from, 310 
Woodworth, Abel, home of, 421 
Wool, John E., office of, 265 
“W ork U p” , mention of, 69 
W orld’s Fair, 1893, reference to, 107 
W rig h t , D. Sands, W hittier College 
Days, 421-431
W right, George G., office of, 277; 
address by, 303
W right biplanes, dem onstration of, 
310
Yale, museum at, 155 
Yale University, lecturer at, 323 
Young, "A unt Becky” , work of, 346 
Young Bashaw (horse), tro tting  of, 
294
Y. M. C. A., activity at, 9
Zanesville (Ohio), trip  to, 130 
Zetagathian Hall, decoration in, 127 
Zetagathian L iterary  Society, banquet 
by, 109, 110, 111
